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6) ( 'i,platin, Bleomvcin併用で著効のあった食必
癌肝転移の1症例
滋賀県成人病センター 放射線科
藤沢一朗，筒井 一成， 井村 寿男
7) 最近の食道癌手術の経験から
大阪赤十字病院外科
































































































































































































































坂本 力，青本 茂， JI[口信之，
.~ 正幸，古川 顕，高田政彦，
京都市立病院外科
間向島 正徳
3. 特別講演
『胸部食道癌治~r.11＆績向上へのアフローチ』
秋田大：手医学部第二外科
阿保七三郎教伝
尚，内容はテーフτに収録しております．
